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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviem Diciem Año 
Tª media 4.7 5.4 7.7 9,6 14.7 18.1 20.0 20.3 17.1 13.7 10.1 5.2 12.2 
Tª mediaserie 4.6 5.6 7.9 9,5 12.8 16.1 18.4 18.8 16.7 12.8 7.9 5.3 11.4 
Clasificación 
termométrica 
Normal Normal Normal Normal Muy 
cálido 
Muy 
cálido 
Muy 
cálido 
Muy 
cálido 
Normal Cálido Muy 
cálido 
Normal Muy 
cálido 
Tª Máximabs-
día 
15.2 – 30 18.0 – 
27 
23.0 – 
13 
25,5 - 
24 
29.4 - 
29  
34.5 - 
13 
35.2 - 
26 
37.0 - 
19 
32.7 - 8 28.3 - 6 21.4 – 1 15.6 - 7 37.0 – 
19 - 08 
Tª mínimabs-
día 
-7.8 - 9 -3.8 – 15 -4.2 - 25 -0,5 - 3 1.8 - 5 6.0 - 2 7.6 - 31 8.0 - 31 6.0 - 6 -2.5  - 19 -0.8 - 24 -8.5 - 19 -7.8 – 9 
- 01 
Prec-total 139.7 62.9 67.0 53,9 26.1 34.3 27.8 7.3 73.1  43.4 127.8 65.8 729.1 
Prec-serie 81.3 66.5 69.9 77,8 73.2 53.1 33.1 40.7 52.1 73.9 90.7 92.1 807.0 
Clasificación 
pluviométrica 
Muy 
húmedo 
Normal Normal Seco Muy 
seco 
Seco Normal Muy 
seco 
Húmedo Seco Húmedo Seco Seco 
Precmáxima-día 40.7 – 26 23.3 – 7 28.7 - 5 10,6 - 
14 
9.2 - 9 15.4 - 
14 
22.7 - 1 3.2 - 1 33.4 - 18 18.2 - 21 53.3 - 8 13.5 - 
23 
53.3 – 8 
- 11 
Viento SW N NE N NE NE N NE NE SW SW SW  
RachaMáxima-
día 
113 – 
250º - 24 
71 – 
230º - 4 
78 – 
310º - 5 
52 -
320º - 
15 
54 – 
9999 - 
11 
72 – 
230º - 
8 
89 – 
60º - 1 
72 – 
320º - 1 
48 – 20º - 4 58 – 230 
- 21 
74 – 
300º - 9 
84 – 
220º - 
24 
113 – 
250º - 
24 - 01 
Días de pcp. 
apreciable 
20 8 10 16 11 12 1 3 8 10 16 21 136 
Días de pcp. 
inapreciable 
1 12 2 1 0 0 3 2 0 2 3 3 29 
Días escarcha 4 9 6 1 0 0 0 0 0 0 1 3 24 
Días nieve 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 6 20 
Días niebla 5 5 5 3 1 3 0 3 11 9 0 4 49 
Días granizo 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
Días tormenta 0 0 1 1 5 7 1 3 2 0 2 0 22 
Horas sol 74 116 181 161 229 230 271 229 168 172 99 69 2000 
Horas sol-serie 82 105 140 152 189 209 238 223 177 142 91 70 1834 
